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-A-
ACCÉLÉRATION 
- DE  LA  RÉALISATION  DU  MARCHÉ  COM-
MUN 





-D'ASSOCIATION  CONCLU  ENTRE  LA  COM-
MUNAUTÉ  EUROPÉENNE  DU  CHARBON  ET 
DE L'ACIER  ET LE ROYA UME-UNI 
Voir: ROYAUME-UNI 
-CONCLU  ENTRE  L'EURATOM  ET  L'AR-
GENTINE 
Voir: ARGENTINE 
-CONCLU  ENTRE  L'EURATOM  ET  LE 
BR:E:SIL 
Voir :  BRE:SIL 
-CONCLU  ENTRE  L.EURATOM  ET  LES 
ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE 
Voir: 2TATS-UNIS D'AM2RIQUE 
-CONCLU  ENTRE  L'EURATOM  ET  LE 
ROYAUME-UNI 
Voir : ROYAUME-UNI 
ACCORDS  D'ADHÉSION  OU  D'ASSOCIATION 
Documentation 
- Doc.  12 - Rapport  complémentaire  et  projet  de 
résolution,  plus  deux  amendements 
- Doc.  13 - Rapport  intérimaire  et  projet  de  réso-
lution,  plus  trois  amendements 
- Doc.  23 - Proposition  de  résolution,  plus  deux 
amendements 
- Doc.  59 - Convention  d'association  entre la C.E.E. 
et  les  Etats  africains  et  malgache  -
documents  annexés 
- Doc.  65 - Rapport  et projet de résolution 
- Doc.  66 - Rapport 
- Doc.  67- Rapport et projet de résolution 
- Doc.  69 - Rapport et proposition  de  résolution 
- Doc.  91- Accord d'association C.E.E. - Turquie -
documents annexés 
- Doc.  94 - Rapport et proposition de résolution 
- Doc.  109 - Projet d'une décision  du Conseil 
- Doc.  120 - Rapport et projet de résolution 
Débats 
- MM.  Blaisse,  27  mars  1963,  pp.  104-108 
Weinkamm, 27 mars 1963,  pp. 108-109 
le  Président,  27  mars  1963,  pp.  119-121 
28  mars  1963,  pp.  138-139  - 16  sep-
tembre  1963,  pp.  41-43  - 28  novembre 
1963,  pp.  160-162  - 23  janvier  1964, 
p.172 
Thom, 28  mars  1963,  pp. 125-128,  136-137 -
16  septembre 1963,  pp. 12-14,  14-15 
Dehousse,  28  mars  1963,  pp.  128-130  -
16  septembre  1963,  pp.  24-27,  27  -
28  novembre 1963,  pp.  147-150,  150-151 
Carboni,  28  mars  1963,  pp.  130-131 
23  fanvier  1964,  pp.  168-169 
Schuijt,  28  mars  1963,  pp.  131-132 
Van  der  Goes  van  Naters,  28  mars  1963,  p. 
133 
Pedini,  28  mars  1963,  pp.  133-134  - 16  sep-
tembre 1963, pp. 30-34 
Duvieusart,  28  mars  1963,  pp.  134-135,  135 
Aigner, 28  mars 1963,  pp. 135-136 
Eugène  Schaus,  président  en  exercice  des 
Conseils,  25  fuin  1963,  pp.  39-45 
Luns,  président  en  exercice  des  Conseils, 
16  septembre  1963,  pp.  10-12,  37-40  -
28  novembre  1963,  pp.  144-147,  157, 
157-159 
Hahn,  16  septembre  1963,  pp.  15-16  . 
Battista,  16  septembre  1963,  pp.  17-18,  34-
35  - 28  novembre  1963,  pp.  155-156 
Margulies,  16  septembre  1963,  pp.  18-22 
23  janvier  1964,  pp.  168,  171 
Furler,  16  septembre 1963,  pp. 22-24 
Berthoin,  16  septembre  1963,  pp.  27-30 
Rochereau,  membre de la  Commission  de  la 
C.E.E., 16  septembre 1963,  pp. 35-37 -
23  janvier  1964,  pp.  170-171 
Kapteyn,  28  novembre  1963,  pp.  151-152 
De Block,  28  novembre  1963,  pp.  152-153 
Berkhouwer,  28  novembre  1963,  pp.  153-155 
Terrenoire,  28  novembre  1963,  pp.  156-157 
Lambert  Schaus,  membre  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  28  novembre  1963,  pp. 
159-160 
Metzger, 23  janvier 1964,  pp.  165-168,  171 
Armengaud, 23  janvier  1964,  pp.  169-170 
ACCROISSEMENT 
- DES  ÉCHANGES 
Voir: ECHANGES 
- DE LA  POPULATION 
Voir: POPULATION 
- DE LA  PRODUCTIVITÉ 
Voir:  PRODUCTIVITE 6  PARLEMENT EUROPEEN 
ACTIVITÉ 
- DE  LA  COMMUNAUT~  ~CONOMIQUE 
EUROPEENNE 
Voir:  COMMUNAUTP.  ECONOMIQUE  EURO-
PEENNE 
- DE  LA  COMMUNAUT~ EUROP~ENNE DU 
CHARBON  ET DE L'ACIER 
Voir:  COMMUNAUTP.  EUROPP.ENNE  DU  CHAR-
BON ET DE L'ACIER 
-DE LA  COMMUNAU~ EUROP~ENNE DE 
L;~NERGIE ATOMIQUE 
Voir;  COMMUNAUTP.  EUROPEENNE  DE 
L'ENERGIE ATOMIQUE 
- DES  CONSEILS  DES  COMMUNAUT~S 
EUROP~ENNES 
Voir:  CONSEILS  DES  COMMUNAUTES  EURO-
PEENNES 
-DU PARLEMENT  EUROP~EN 
Voir: PARLEMENT EUROPEEN 
A.E.L.E.  (ASSOCIATION  EUROPÉENNE  DE 
LIBRE ÉCHANGE) 




- MM.  Blaisse,  27  mars  1983,  pp. 104-108 
Radoux,  27  mars  1963,  pp. 111-113 
Pedini, 27  mars 1963,  p. 114 - 28  mars  1963, 
pp.  133-134  - 16  septembre  1963,  pp. 
30-34  - 22  janvier  1964,  p. 90 
le  Président,  27  mars  1963,  pp.  119-121  -
27  juin 1963,  pp. 155-156  - 16  septem-
bre 1963,  pp. 41-43 
Thom,  28  mars  1963,  pp.  125-128  - 16  sep-
tembre  1963,  pp.  12-14,  14-15 
Carboni, 28  mars  1963,  pp. 130-131 
Duvieusart, 28  mars 1963,  pp. 134-135,  135  -
26  novembre  1963,  pp.  47-48 
Aigner, 28 mars 1963,  pp. 1135-136 
Vredeling,  29  mars  1963,  pp.  226-229 
26  novembre  1963,  pp.  28-34 
Van Dijk, 29 mars 1963, p. 235 
Eugène  Schaus,  président  en  exercice  des 
Consei~s, 25  juin  1963,  pp.  39-45,  59-63 
Battista,  25  juin  1963,  pp.  46-48  - 16  sep-
tembre  1963,  pp.  17-18,  34-35 
Metzger, 25  juin  1963,  pp. 48-53 
Dehousse,  26  juin  1963,  pp.  81-85,  85-87  -
16  septembre 1963,  pp. 24-27,  27 
Rey,  membre de la Commission de la C.E.E., 
28  juin 1963, pp. 214-217 
Luns,  président  en  exercice  des  Conseils, 
16  septembre  1963,  pp.  10-12,  37-40  -
28  novembre  1963,  pp. 136-139,  139-141 
Hahn,  16  septembre  1963,  pp.  15-16 
Margulies,  J6  septembre  1963,  pp.  18-22 
Furler, 16  septembre 1963,  pp.  22-24 
Berthoin,  16  septembre  1963,  27-30 
Rochereau,  membre de  la  Commission  de la 
C.E.E., 16  septembre 1963,  pp. 35-37 -
16  octobre  1963,  pp.  36-37  - 23  jan-
vier 1964, pp. 170-171 
De Black, président en exercice des  Conseils, 
26  novembre  1963,  pp.  20-25  - 27  no-
vembre  1963,  pp.  117-120 
Pleven,  président du  groupe  des  libéraux  et 
apparentés,  26  novembre  1963,  pp.  34-
39 
Chatenet,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 26  novembre 1963,  pp.  39-41 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de la C.E.E., 27  novembre 1963,  pp. 53-
56 
Schuijt,  27  novembre  1963,  pp.  102-106 
Berkhouwer,  28  novembre  1963,  pp.  153-155 
Mme  Probst,  23  janvier  1964,  pp.  138-141 
M.  Nederhorst,  24  janvier  1964,  pp. 187-190 
COLLABORATION  ENTRE  LE  PARLEMENT 
EUROP~EN ET LES  PARLEMENTS  DES  ~TATS 
ASSOCI~S D'- ET  DE  MADAGASCAR 
Voir: COLLABORATION 
CONFÉRENCE  DU  PARLEMENT  EUROP~EN 
AVEC  LES  PARLEMENTS  D'- ET  DE  MADA-
GASCAR 
Voir: CONFERENCE 
CONVENTION  D'ASSOCIATION  ENTRE  LA 
COMMUNAU~ ~CONOMIQUE EUROPÉENNE 
ET LES  ~TATS D'- ET DE MADAGASCAR 
Voir: CONVENTION 
AGENCE  EUROPÉENNE  POUR  L'ÉNERGIE 
NUCLÉAIRE (O.E.C.D.) 
Débats 
M.  Eugène  Schaus,  président  en  exercice  des 
Conseils,  25  juin  1963,  pp.  39-45 
AGRICULTURE 
Documentation 
-Doc.  9- Rapport  et  projet  de  résolution 
-Doc.  14- Proposition  de  la  Commission  de  la 
C.E.E. 
-Doc.  15 - Proposition  de  la  Commission  de  la 
C.E.E. 
-Doc.  16 - Proposition  de  la  Commission  de  la 
C.E.E. 
-Doc.  17 - Proposition  de  la  Commission  de  la 
C.E.E. 
-Doc.  19- Rapport  et  projet  de  résolution,  plus 
un amendement 
-Doc.  22 - Proposition  de  la  Commission  de  la 
C.E.E. 
-Doc.  33 - Proposition  de  la  Commission  de  la 
C.E.E. 
-Doc.  37- Rapport  et  projet  de  résolution,  plus 
deux amendements 
-Doc.  47 - Proposition  de  la  Commission  de  la 
C.E.E. :;.- ~  1 
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-Doc.  52- Proposition  de  la  Commission  de  la 
C.E.E. 
---:-Doc.  53 - Rapport  et  projet  de  résolution 
-Doc.  57 - Rapport  et  projet  de  résolution 
-Doc.  71- Proposition  de  la  Commission  de  la 
C.E.E. 
- Doc.  74- Rapport  et  projet  de  résolution 
- Doc.  81- Rapport et proposition  de  résolution 
- Doc.  82 - Rappm::t  et  projet  de  résolution,  plus 
un amendement  · 
- Doc.  98 - Rapport  intérimaire  et  projet  de  réso-
lution,  plus  deux  amendements 
- Question orale n° 1 avec débat 
- Doc.  102 - Propositions  de  la  Commission  de  la 
C.E.E. 
- Doc.  106- Rapport  et  projets  de  résolution,  plus 
un amendement 
- Doc.  107- Rapport  et  projet  de  résolution,  plus 
un amendement 
- Doc.  108 - Rapport  et  projet  de  résolution 
- Doc.  110 - Proposition  de  la  Commission  de  la 
C.E.E. 
- Doc. Ill- Rapport  et  projet  de  résolution 
- Doc.  112 - Proposition  de  résolution 
- Doc.  113- Proposition  de  résolution 
Débats 
- MM.  Graziosi,  26  mars 1963,  pp.  19-21 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de la C.E.E., 26 tnars 1963, pp. 21-22-
28  mars  1963,  pp.  154-155,  155-156  -
25  juin  1963,  pp.  45-46  - 16  octobre 
1963,  pp. 35-36  - 18  octobre  1963,  pp. 
149-150,  150,  150-151,  163,  163,  164, 
169  - 27  novembre  1963,  pp.  53-56  -
7  janvier 1964,  pp. 6-11,  24-25,  25-26  -
8  janvier 1964, pp. 48-49 
le  Président,  26  tnars  1963,  pp.  22-39  -
28  tnars  1963,  pp. 156-157,  28  juin 1963, 
pp.  205-209,  217-218,  221-2-23,  224  -
16  septembre 1963,  pp. 46-48  - 16  oc-
tobre  1963,  pp.  59-61  - 18  octobre 
1963,  pp.  153-163,  165-168,  169-172  -
27  novembre  1963,  pp.  73-7  4  - 8  jan-
vier 1964,  pp. 49-56,  59-65,  66-71,  71-73, 
73-74 
Mme  Elsner,  26  mars  1963,  pp.  44-47  - 17  octo-
bre  1963,  pp.  72-74  - 23  janvier  1964, 
pp.  124-127 
MM.  Hallstein,  président  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  27  tnars  1963,  pp.  60-66  -
26  juin  1963,  pp.  66-72  - 16  octobre 
1963,  pp.  32-35  - 26  novembre  1963, 
pp. 42-45 - 27 novembre 1963,  pp. 126-
128, 132-133 
Metzger,  27  11llirs  1963,  pp.  67-73  - 27  no-
vembre 1963, pp. 131-132 
Boscary-Monsservin,  27  mars  1963,  pp.  73-
77  - 28  mars  1963,  pp.  153-154  -
17  octobre 1963,  pp.  127-130  - 27  no-
vembre  1963,  pp.  50-53,  70,  71,  72,  73 
- 7  fanvier  1964,  pp.  15-18 
Fayat,  ministre  adjoint  aux  affaires  étran-
gères du royaume de Belgique, 27 mars 
1963, pp. 80-82 
Vendroux,  27  tnars  1963,  pp.  82-84  - 8  fan-
vier 1964, pp. 47-48 
Battista, 27 tnars  1963,  pp. 101-102 - 25  juin 
1963, pp. 46-48 
Blaisse,  27  tnars  1963,  pp.  104-108  - 26  no-
vembre  1963,  pp.  25-28  - 7  janvier 
1964,  pp.  11-12  - 22  janvier  1964,  pp. 
75-78 
Rey,  membre de la Commission de la C.E.E., 
27  tnars  1963,  pp.  114-119  - 28  1um 
1963,  pp.  214-217,  219-220  - 20  jan-
vier 1964,  pp. 8-11 
Briot,  28  tnars  1963,  pp.  139-142,  156  -
27  novembre  1963,  pp.  58-60  - 7  jan-
vier  1964,  pp.  18-21  - 8  janvier  1964, 
pp. 58-59 
Marenghi,  28  tnars  1963,  pp.  142-143,  156 
Lücker,  28  mars  1963,  pp.  143-146  - 18  oc-
tobre  1963,  pp.  145-146,  151,  153  -
27  novembre 1963,  pp.  56-58 
Dupont, 28  tnars  1963,  pp.  146-148  - 18  oc-
tobre  1963,  pp.  168-169  - 7  janvier 
1964,  pp.  21-23  - 8  janvier 1964,  p. 66 
Kriedemann,  28  mars  1963,  pp.  148-149  -
29  mars 1963,  pp. 238-239- 17 octobre 
1963,  pp.  133-134  - 18  octobre  1963, 
pp.  163,  165  - 27  novembre  1963,  pp. 
71-72, 72  . 
Mauk,- 28  mars 1963,  pp.  149-150  - 18  octo-
bre  1963,  p.  147  - 8  janvier  1964,  pp. 
43-45 
Herr,  28  mars  1963,  pp.  150-151 
Battaglia,  28  mars  1963,  pp.  151-152  - 29 
tnars  1963,  pp.  239-243  - 27  novembre 
1963,  pp.  69-70  - 8  janvier  1964,  pp. 
37-39 
Richarts,  28  tnars  1963,  pp.  152-153  - 29 
mars  1963,  pp.  237-238  - 28  juin  1963, 
pp.  219,  223-224  ·  17  octobre  1963, 
pp.  136,  136-137  - 18  octobre  1963, 
pp. 152-153 
Vredeling,  28  tnars·  1963,  pp.  194-195  -
16  octobre  1963,  p.  42  - 17  octobre 
1963,  p.  131  - 18  octobre  1963,  pp. 
147-148,  151-152,  164  - 26  novembre 
1963,  pp.  28-34  - $7  novembre  1963, 
pp. 72-73,  73,  130-131 - 7  janvier 1964, 
pp. 23-24,  25  - 8  janvier 1964,  pp. 56-
58- 22  janvier 1964,  p. 65 
Levi  Sandri,  membre  de  la  Commission  de 
la C.E.E., 28  mars 1963,  pp.  195-199  -
29  mars  1963,  pp.  245-246  - 28  juin 
1963,  pp.  203,  204,  205  - 27  novembre 
1963, pp. 112-117 
Charpentier,  29  tnars  1963,  pp.  236-237  -
16  septembre  1963,  p.  46  - 8  janvier 
1964,  p.  73  - 24  janvier  1964,  pp.  175-
178 
Carboni,  29  mars  1963,  pp.  243-245 
Pêtre,  14  mai  1963,  pp.  32-33 
Eugène  Schaus,  président  en  exercice  des 
Conseils,  25  juin  1963,  pp.  39-45,  59-63 
Pleven,  président  du  groupe  des  libéraux  et 
·  apparentés,  25  juin  1963,  pp.  53-55,  55 
Mme  Strobel, 28  juin 1963,  pp. 200-202,  204-205  -
8  janvier 1964,  pp.  31-35,  66 
MM.  Troclet, 28  juin  1963,  pp. 203-204,  205 
Duvieusart, 28  juin  1963,  pp. 212-213 
Falier, 28  juin 1963, p. 223 
Luns,  président  en  exercice  des  Conseils, 
16  septembre  1963,  pp.  10-12,  37-40  -
28  novembre 1963,  pp.  136-139,  139-141 
Kreyssig,  16  octobre  1963,  pp.  29-32 
Moro,  16 ·octobre  1963,  pp.  38-42 
Nederhorst,  16  octobre  1963,  pp.  42-46 
Armengaud,  16  octobre  1963,  pp.  46-49 
17  octobre  1963,  pp.  74-75 
Lohr, 16  octobre 1963,  pp.  49-50 8  PARLEMENT EUROPEEN 
Sabatini, 16  octobre 1963,  pp. 53-56 - 17 oc-
tobre  1963,  pp.  137-138  - 27  novem-
bre  1963,  pp.  64-65  - 8  janvier  1964, 
pp.  28-31,  56  - 23  janvier  1964,  pp. 
127-129 
Vals,  17  octobre  1963,  pp.  132-133  - 18  oc-
tobre 1963,  pp. 163-164 
Pedini,  17  octobre  1963,  pp.  106-109 
Starke, 17 octobre 1963,  pp. 134-135 - 18  oc-
tobre  1963,  pp.  148-149  - 27  novem-
bre  1963,  pp.  66-69  - 21  janvier  1964, 
pp. 33-35 
Baas,  18  octobre  1963,  pp. 146-147 
Kapteyn,  18  octobre  1963,  p.  149 
Van  der  Goes  van  Naters,  18  octobre  1963, 
p. 164 
De Block, président en exercice des Conseils, 
26  novembre  1963,  pp.  20-25 
Klinker,  27  'novembre  1963,  pp.  60-62  -
8  janvier  1964,  pp.  40-43 
Dulin, 27  novembre 1963,  pp. 62-64 - 8  jàn-
vier 1964, pp. 35-37 
Deringer, 27  novembre 1963,  p. 64 
Dichgans, 27  novembre 1963,  p. 69 - 21  jan-
vier 1964,  pp. 25-29 
Laudrin, 27  novembre  1963,  pp.  70-71,  71 
Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
27  novembre  1963,  pp.  125-126,  128-
129  - 7  janvier  1964,  pp.  12-15  - 22 
janvier  1964,  pp.  83-87 
Aigner,  27  novembre 1963,  pp. 129-130 
Berkhouwer,  27  novembre  1963,  p.  132 
8  janvier  1964,  pp.  39-40 
Lardinois,  8  janvier  1964,  pp.  45-47 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  21  janvier  1964,  pp.  13-
24  - 22  janvier  1964,  pp.  102-104 
Coppé,  vice-président  de  la  Haute  Autorité 
de  la  C.E.C.A.,  21  janvier  1964,  pp. 
37-39 
Van Hulst, 22  janvier  1964,  pp. 58-61 
Storch,  23  janvier  1964,  pp.  118-121 
SITUATION DE L'- VIS A-VIS DE L'INDUSTRIE 
Débats 
- MM.  Rey,  membre de la Commission de la C.E.E., 
ALGÉRIE 
Débats 
27 mars 1963, pp. 114-119 
Marenghi, 28  mars  1963,  pp.  142-143 
Dupont,  28  mars  1963,  pp.  146-148 
Pêtre,  14  mai  1963,  pp.  32-33 
Armengaud,  16  octobre  1963,  pp.  46-49 
Sabatini,  16  octobre  1963,  pp.  53-56 
Dichgans,  17  octobre  1963,  pp.  75-76 
Boscary-Monsservin,  17  o~tobre  1963,  pp. 
127-130 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  27  novembre  1963,  pp. 
53-56 
Briot,  27  novembre  1963,  pp.  58-60 
Deringer,  27  novembre  1963,  p.  64 
le Président, 27  novembre 1963,  pp. 73-74 
Battaglia,  8  janvier  1964,  'pp.  37-39 
Lardinois,  8  janvier  1964,  pp.  45-47 
- MM.  Eugène  Schaus,  président  en  exercice  des 
Conseils,  25  juin  1963,  pp.  39-45,  59-63 
Battista, 25  juin  1963,  pp.  46-48 
Metzger,  25  juin  1963,  pp.  48-53 
Dehousse,  25  juin  1963,  pp.  56-59 
Rochereau,  membre  de la  Commission  de  la 
C.E.E.,  16  octobre  1963,  pp.  36-37 
Pedini,  17  octobre  1963,  pp.  106-109 
ALIMENTATION 
Documentation 
- Doc.  22 - Proposition  de  la  Commission  de  la 
C.E.E. 
- Doc.  37 - Rapport  et  projet  de  résolution,  plus 
deux amendements 
Débats 
- Mme  Strobel,  28  juin  1963,  pp.  200-202,  204-205 
MM.  Levi  Sandri,  membre  de  la  Commission  de 
la C.E.E., 28  juin  1963,  pp.  203,  204 
Troclet,  28  juin  1963,  pp.  203-204,  205 
le  Président,  28  juin  1963,  pp.  205-209 
16  septembre  1963,  pp.  46-48 
Illerhaus,  27  novembre  1963,  pp.  75-77 
AMÉLIORATION 
- DES  CONDITIONS  DE VIE  ET DE TRAVAIL 
Voir:  CONDITIONS  DE VIE  ET DE  TRAVAIL 
AMÉRIQUE 
:E:T A  TS-UNIS  D'-
Voir:  ETATS-UNIS  D'AMERIQUE 
-LATINE 
Documentation 
- Doc.  48- Rapport  intérimaire  et  projet  de  réso-
lution 
Débats 
- MM.  Blaisse,  27  mars  1963,  pp.  104-108  - 26  no-
vembre 1963,  pp. 25-28 
Radoux,  27  mars  1963,  pp.  111-113 
Rey, membre de la Commission de la C.E E, 
27  mars  1963,  pp.  114-119  - 28  juin 
1963,  pp. 214-217 
le  Président, '27  mars  1963,  pp.  119-121 
28  juin  1963,  pp.  217-218 
Vredeling,  29  mars  1963,  pp.  226-229  - 28 
jÙin  1963,  p.  214  - 26  novembre  1963, 
pp. 28-34 
Eugène  Schaus,  président  en  exercice  des 
Conseils,  25  juin  1963,  pp.  39-45 
Hallstein,  président  de  la  Commission  de  la 
C.E.E., 26  juin  1963,  pp. 66-72 
Edoardo Martino, 28  juin 1963,  pp.  210-212 
Duvieusart,  28  juin  1963,  pp.  212-213  -
26  novembre 1963,  pp. 47-48 
Aigner, 28  juin  1963,  pp. 213-214 
Wehrer,  membre de la Haute Autorité  de  la 
C.E.C.A., 28  fuin  1963,  p.  217 
Pedini,  16  septembre 1963,  pp. 30-34 
De Block, président en exercice des Conseils, 
26  novembre  1963,  pp.  20-25  - 27  no-
vembre  1963,  pp.  117-120 
Pleven,  président du  groupe  des  libéraux  et 
apparentés,  26  novembre  1963,  pp.  34-
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Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  27  novembre  1963,  pp. 
53-56 
Schuijt,  27  novem,bre  1963,  pp.  102-106 
Luns,  président  en  exercice  des  Conseils, 
28  novembre  1963,  pp.  136-139,  139-141 
Berkhouwer, 24  janvier  1964,  pp.  181-183 
Nederhorst,  24  janvier  1964,  pp.  187-190 
ANIMAUX D'ESPÈCES BOVINE ET PORCINE 
Documentation 
- Doc.  9- Rapport  et  projet  de  résolution 
Débats 
- MM.  Graziosi,  26  mars  1963,  pp.  19-21 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  26  mars  1963,  pp.  21-22 
le Président, 26  mars 1963,  pp.  22-39 
ANTILLES NÉERLANDAISES 
Documentation 
- Doc.  121 - Rapport 
- Doc.  126 - Rapport  complémentaire  et  proposition 
de  résolution,  plus  deux  amendements 
Débats 
- MM.  Berkhouwer,  28  novembre  1963,  pp.  153-155 
- 24  janvier  1964,  pp.  181-183 
Metzger,  23  janvier  1964,  pp.  165-168 
Margulies, 23  janvier  1964,  p.  168  - 24  fan-
vier  1964,  pp.  178-180,  180-181 
Charpentier,  24  janvier  1964,  pp.  175-178, 
190-191 
Carboni, 24  janvier  1964,  pp. 183-185 
Posthumus,  24  janvier  1964,  pp.  185-186 
Nederhorst,  24  janvier  1964,  pp.  187-190 
le  Président,  24  janvier  1964,  pp.  191-192 
ARGENTINE 
Débats 
M.  Rey, membre de la Commission de la C.E.E., 
28  juin 1963,  pp. 214-217 
ACCORD  CONCLU ENTRE  L'EURATOM  ET L'-
Débats 
M.  Chatenet,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  26  novembre  1963,  pp.  39-
41 
Mme  Probst,  23  janvier  1964,  pp.  138-141 
M.  Krekeler,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  23  janvier  1964,  pp.  144-148 
ARTISANAT 
Débats 
- MM.  Illerhaus,  27  novembre 1963,  pp. 75-77 
Levi  Sandri,  membre  de  la  Commrssion  de 
la C.E.E., 27  novembre 1963,  pp.  79-80 





- MM.  Charpentier,  24  janvier  1964,  pp.  175-178 
Margulies,  24  janvier  1964,  pp.  178-180,  180-
181 
Nederhorst,  24  janvier  1964,  pp.  187-190 
Débats 
- MM.  Blaisse,  27  mars  1963,  pp.  104-108 
Radoux,  27  mars  1963,  pp.  111-113 
ltl  Président, 27  mars 1963,  pp. 119-121 
Pedini,  16  septembre  1963.,  pp.  30-34 
Vredeling,  29  mars  1963,  pp.  226-229 
26  novembre  1963,  pp.  28-34 
Pleven,  président  du  groupe  des  libéraux  et 
apparentés,  26  novembre  1963,  pp.  34-
39 
Chatenet,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 26  novembre 1963,  pp.  39-41 
Duvieusart, 26  novembre 1963,  pp.  47-48 
Berkhouwer,  28  novembre  1963,  pp.  153-155 
ASSEMBLÉE AD HOC 
Débats 
- MM.  Granzotto  Basso,  27  mars  1963,  pp.  95-97 
Furler,  27  juin  1963,  pp.  180-182 
ATOMIC  ENERGY  AUTHORITY 
Voir:  U.K.A.E.A.  (UNITED  KINGDOM  ATOMIC 
ENERGY AUTHORITY) 
ATOMIC  ENERGY COMMISSION 




- MM.  Rey, membre de la Commission de la C.E.E., 
28  juin  1963,  pp.  214-217 
Boscary-Monsservin,  27  novembre  1963,  pp. 
50-53 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  27  novembre  1963,  pp. 
53-56 
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AUTORITÉS  NATIONALES,  RÉGIONALES  ET 
LOCALES 
COLLABORATION  ENTRE  LES  INSTITUTIONS 




- MM.  Battista, 27 mars 1963,  pp. 101-102 - 25  fuin 
1963, pp. 46-48 
Blaisse,  27  mars  1963,  pp.  104-108  - 26  no-
vembre 1963, pp. 25-28 
Kreyssig,  27  mars  1963,  pp.  109-111 
Rey,  membre de la Commission de la C.E.E., 
27  mars  1963,  pp.  114-119 
le  Président,  27  mars  1963,  pp.  119-121  -
27  fuin  1963,  pp.  155-156  - 17  octobre 
1963,  pp.  64-67  - 23  janvier  ~964, pp. 
157-159 
Rademacher, 28  mars 1963,  pp.  158-162 
Coppé,  vice-président  de  la  Haute  Autorité 
de la C.E.C.A.,  14. mai  1963,  pp.  22-28 
- 26  juin 1963,  pp. 92-97,  97,  98-99 
Eugène  Schaus,  président  en  exercice  des 
Conseils,  25  juin  1963,  pp.  39-45,  59-63 
Metzger,  25  juin  1963,  pp.  48-53 
AUVERGNE 
Hallstein,  président  de  la  Commission  de  la 
C.E.E., 26  fuin  1963,  pp.  66-72 
Dehousse,  26  juin  1963,  pp.  81-85,  85-87 
Wehrer,  membre  de  la  Haute  Autorité  de 
la  C.E.C.A.,  28  juin  1968,  pp.  220-221 
Nederhorst,  16  octobre 1968,  pp.  42-46 
Del  Bo,  président  de  la  Haute  Autorité  de 
la  C.E.C.A.,  26  novembre  1963,  pp.  10-
13 
Luns,.  président  en  exercice  des  Conseils, 
28  novembre  1968,  pp.  136-139,  139-141 
Posthumus,  23  janvier  1964,  pp.  151-152 
Lambert  Schaus,  membre  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  23  janvier  1964,  pp.  153-
155 
Battistini,  23  janvier  1964,  pp.  155-156 
BASSIN  D'.:._ 
Voir : BASSIN 
AVIS 
- DEMAND:F::S  PAR  LES CONSEILS, LA  HAUTE 
AUTORITÉ  OU  LES  COMMISSIONS  EURO-
P:F::ENNES  AU  PARLEMENT  EUROP:F::EN 
Voir: PARLEMENT EUROPEEN TABLE ANALYTIQUE- ANNÉE 1963-1964  Il 
-B-
BALANCE 
- DES  PAIEMENTS 
Voir: PAIEMENTS 
BANQUE CENTRAI  ... E DES PAYS-BAS 
Débats 
M.  van  Campen,  21  janvier  1964,  pp.  44-45 
BANQUE  EUROPÉENNE  D'INVESTISSEMENT 
Débats 
- MM.  Thorn,  28  mars  1963,  pp.  125-128 
Levi  Sandri,  membre  de  la  Commission  de 
la C.E.E., 28  mars  1963,  pp.  195-199 -
29 mars 1963, pp. 231-232 
Nederhorst,  28  mars  1963,  pp.  202-204 
22  janvier  1964,  pp.  93-95 
Vredeling,  29  mars  1963,  ·pp.  226-229 
le  Président,  29  mars  1963,  pp.  233-234 
28  juin  1963,  pp.  199-200  - 18  octo-
bre  1963,  pp.  153-163  - 22  janvie1 
1964, pp. 104-105 
Battaglia,· 29  mars  1968,  pp.  239-243 
Hahn,  16  septembre  1963,  pp.  15-16 
Kapteyn,  28  novembre  1963,  pp.  151~152 
Luns,  président  en  exercice  des  Conseils, 
28  novembre  1963,  pp.  157,  157-159 
Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
22  janvier 1964,  pp. 83-87 
Dehousse,  22  janvier 1964,  pp.  87-90 
Rossi,  22  janvier 1964,  pp.  91-93 
Reynaud,  membre  de  la  Haute  Autorité  de 
la  C.E.C.A.,  22  janvier  1964,  pp.  100-
102 
Metzger,  23  janvier  1964,  pp.  165-168 
BANQUE  INTER-AMÉRICAINE  DE  DÉVELOP-
PEMENT 
Débats 
- MM.  Edoardo  Martino,  28  juin  1963,  pp.  210-212 
le Président,  28  juin  1963,  pp.  217-218 
BANQUE  DES  RÈGLEMENTS  INTERNATIO-
NAUX 
Débats 
- MM.  Edoardo  Martino,  28  juin  1963,  pp.  210-212 
BANQUES CENTRALES 
COLLABORATION  ENTRE  LES  - DES  BTATS 
MEMBRES 
Voir: COLLABORATION 
COLLABORATION  ENTRE  LES  INSTITUTIONS 
DES  TROIS  COMMUNAUTBS  ET  LES  - DES 
BTATS  MEMBRES 
Voir: COLLABORATION 
COMITB  DES  GOUVERNEURS  DES  - DES 





- M.  Coppé,  vice-président  de  la  Haute  Autorité 
de la  C.E.C.A.,  14  mai  1963,  pp.  22-28 
- DU  BORINAGE 
Débats 
- M.  Coppé,  vice-président  de  la  Haute  Autorité 
de la  C.E.C.A.,  14  mai  1963,  pp.  22-28 
-DE LIÈGE 
Débats 
- M.  Del  Bo,  président  de  la  Haute  Autorité  de 
la C.E.C.A.,  26  novembre  1968,  pp. 41-
42 
-DE LA  RUHR 
Débats 
- MM.  Coppé,  vice-président  de  la  Haute  Autorité 
de  la  C.E.C.A.,  14' mai  1963,  pp.  22-28 
Arendt,  26  juin  1963,  pp.  76-80 
Del  Bo,  président  de  la  Haute  Autorité  de 
la C.E.C.A.,  26  novembre  1963,  pp.  41-
42 
BÂTIMENT 
INDUSTRIE  DU 
Voir: INDUSTRIE 
BERKHAN, Günter Johann 
Documentation 
- Pétition  n°  2 de M.  Günter Johann Berkhan 
Débats 
M.  le  Président,  28  juin 1963,  pp.  224-225 
BERLIN 
PROBLÈME  DE -
Débats 
M.  Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 




B.I.T.  (BUREAU  INTERNATIONAL  DU  TRA-
VAIL) 
Débats 
- MM.  Troclet,  14  mai  1963,  pp.  29-31 
le  Président,  28  novembre  1963,  pp.  170-171 
BOIS 
INDUSTRIE  DU 
Voir: INDUSTRIE 
BORINAGE 




- MM.  Aigner,  28  juin  1963,  pp.  213-214 
Charpentier,  24  janvier  1964,  pp.  175-178 
Carboni,  24  janvier  1964,  pp.  183-185 
ACCORD  CONCLU  ENTRE  L'EURATOM  ET 
LE-
Débats 
- MM.  Chatenet,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 26  novembre 1963,  pp.  39-41 
Krekeler,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  23  janvier  1964,  pp.  144-148 
BREVETS D'INVENTION 
Débats 
- MM.  Armengaud,  27  juin  1963,  pp.  117-125 
De  Groote,  membre  àe  la  Commission  de 
. l'Euratom,  27  juin  1963,  pp.  142-145 
von  der Groeben,  membre de la Commission 
de  la  C.E.E.,  17  octobre  1963,  pp.  77-
81 
Chatenet,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 26 novembre 1963,  pp.  39-41 
BUDGET 
- DE  LA  COMMUNAUTÉ  ÉCONOMIQUE  EU-
ROPÉENNE 
Voir:  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EURO-
PEENNE 
- DE  LA  COMMUNAUTÉ  EUROPÉENNE  DU 
CHARBON  ET DE L'ACIER 
Voir:  COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DU  CHAR-
BON ET DE L'ACIER 
-DE LA  COMMUNAUTÉ  EUROPÉENNE  DE 
L'ÉNERGIE ATOMIQUE 
Voir:  COMMUNAUTE.  EUROPEENNE  DE 
L'ENERGIE ATOMIQUE 
- DU PARLEMENT EUROPÉEN 
Voir: PARLEMENT EUROPEEN 
BUDGET  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTIS-
SEMENT 
- DE  LA  COMMUNAUTÉ  EUROPÉENNE  DE 
L'ÉNERGIE ATOMIQUE 
Voir:  COMMUNAUTE  EUROPÉENNE  DE 
L'ENERGIE ATOMIQUE 
BUREAU  EUROPÉEN DE COORDINATION  DE 
LA  COMPENSATION  DES  OFFRES  ET  DES 
DEMANDES D'EMPLOI 
Débats 
- MM.  Levi  Sandri,  membre  de  la  Commission  de 
la C.E.E., 28  mars  1963,  pp. 206-208  -
28  novembre  1963,  pp.  189-191  - 23 
janvier  1964,  pp.  132-135 
le  Président,  28  mars  1963,  pp.  208-223 
BUREAU EUROPÉEN DES STATISTIQUES 
Débats 
- M.  Levi  Sandri,  membre  de  la  Commission  de 
la C.E.E., 28  mars 1963,  pp. 195-199 -
28  juin  1963,  pp. 194-195 
Mm"  Schouwenaar-Franssen, 28  juin 1963,  pp. 191-
193 
MM.  Nederhorst,  22  janvier  1964,  pp.  50-54 
Vanrullen, 22  janvier 1964,  pp. 56-58 TABLE ANALYTIQUE- ANNEE 1963-1964  13 
-C-
CACAO  ET CHOCOLAT 
Documentation 
- Doc.  71 - Proposition  de  la  Commission  de  la 
C.E.E. 
Débats 
- MM.  Turani,  14  octobre  1963,  pp. 2-3 
Boscary-Monsservin,  14  octobre  1963,  p.  3 
le Président,  14  octobre 1963,  p.  3 
CANADA 
Débats 
Vredeling,  26  novembre  1963,  pp.  28-34  -
28  novembre  1963,  p.  139 
- MM.  Hallstein,  président  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.,  27  mars  1963,  pp.  60-66 
Dehousse,  26  fuin  1963,  pp.  81-85,  85-87 
Krekeler,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 27  fuin  1963,  pp.  145-146 
Rey,  membre de la Commission de la C.E.E., 
28  juin  1963,  pp. 214-217 
Vredeling, 26 novembre 1963,  pp. 28-34 
Chatenet,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 26  novembre 1963,  pp. 39-41 
Boscary-Monsservin,  27  novembre  1963,  pp. 
50-53 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  27  novembre  1963,  pp. 
53-56 
Lardinois,  8  janvier  1964,  pp.  45-47 
ACCORD  CONCLU  ENTRE  L'EURATOM  ET 
LE-
Débats 
- Mme  Probst,  23  janvier  1964,  pp.  138-141 
M.  Krekeler, membre de la Commission de l'Eu-
ratom,  23  janvier  1964,  pp.  144-148 
CAPITAUX 
LIBRE  CIRCULATION  DES 
Débats 
- MM.  van  Campen,  26  mars  1963,  pp.  55-57 
le Président,  26  mars  1963,  pp.  57-58 
Blaisse,  27 mars 1963,  pp.  104-108 
Metzger,  23  janvier  1964,  pp.  165-168 
CATASTROPHE 
CRË:ATION  D'UN  FONDS  DE  SECOURS 
Débats 
- MM.  Metzger, 23  janvier 1964,  pp. 165-168 
Margulies,  23  janvier  1964,  pp.  168,  171 
Carboni,  23  fanvier  1964,  pp.  168-169 
Rochereau,  membre  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.,  23  janvier  1964,  pp.  170-171 
le  Président,  23  janvier  1964,  p.  172  - 24 
janvier  1964,  pp.  191-192 
-DE LENGEDE 
Débats 
- M.  Del  Bo,  président  de  la  Haute  Autorité  de 
la C.E.C.A.,  26  novembre 1963,  pp.  10-
13 
- DE  LONGARONE 
Débats 
- Mfvl.  le  Président, 14  octobre 1963,  pp.  1-2 
CARTELS 
De Block,  président en exercice des  Conseils, 
27 novembre 1963,  pp.  117-120 




- MM.  Kreyssig, 27 mars 1963,  pp. 109-111 
CENTRE 
Arendt,  26  juin  1963,  pp.  76-81 
Dehousse,  26  juin  1963,  pp.  81-85,  85-87 
Coppé,  vice- président de la  Haute  Autorité 
de la C.E.C.A.,  26  juin  1963,  p.  97 
Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
27  juin 1963,  pp.  153-154 
Furler, 27  juin 1963,  pp. 156-161 
Krekeler,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  23  janvier  1964,  pp,  144-148 
-DE GEEL 
Débats 
- MM.  Chatenet,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  13  mai  1963,  pp.  7-13 
Medi,  vice-président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  27  juin  1963,  pp.  139-142 
- D'ISPRA 
Débats 
- MM.  Chatenet,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  13  mai 1963,  pp.  7-13 
Posthumus,  27  juin  1963,  pp.  128-133 
Aiguer, 27  juin 1963,  pp.  133-137 
De  Smet,  27  fuin  1963,  pp.  137-139 
Medi,  vice-président  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 27  juin 1963,  pp.  139-142  -
27  novembre  1963,  pp.  110-112 
Sassen,  membre de la Commission de l'Eura-
tom,  27  juin 1963,  pp.  146-148 
Weinkamm, 27 novembre 1963, pp. 95-100 14  PARLEMENT EUROPE:EN 
- DE KARLSRUHE 
Débats 
-M.  Chatenet,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  13  mai  1963,  pp.  7-13 
-DE PETTEN 
Débats 
- M.  Chatenet,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  13  mai  1963,  pp.  7-13 
-DE SACLAY 
Débats 
- MM.  Armengaud,  27  juin  1963,  pp.  117-125 
Medi,  vice-président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  27  novembre  1963,  pp.  qo-
112 
CENTRE COMMUN DE RECHERCHES NUCLÉ· 
AIRES 
Débats 
- MM.  Chatenet,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  13  mai  1963,  pp.  7-13 
Friedensburg, 24  juin 1963,  pp.  33-34 
De  Groote,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  24  fuin  1963,  p.  35 
Aigner,  27  juin  1963,  pp.  133-137 
Weinkamm, 27  novembre 1963,  pp. 95-100 
Krekeler,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  27  novembre  1963,  pp.  107-
108  - 23  janvier  1964,  pp. 144-148 
Medi,  vice-président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  27  novembre  1963,  pp.  i10-
112 
CÉRAMIQUE 




- Doc.  14- Proposition  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.' 
- Doc.  19 - Rapport  et  projet  de  résolution,  plus 
un amendement 
- Doc.  98 - Rapport  intérimaire  et  projet  de  réso-
lution,  plus  deux  amendements 
- Doc.  102 - Propositions  de  la  Commission  de  la 
C.E.E. 
- Doc.  106- Rapport  et  projets  de  résolution,  plus 
un amendement 
- Doc.  113 - Proposition  de  résolution 
Débats 
- MM.  Metzger,  27  mars  1963,  pp.  67-73 
Briot,  28  mars  1963,  pp.  139-142,  156  -
27  novembre  1963,  pp.  58-60  - 7  fan-
vier  1964,  pp.  18-21  - 8  janvier  1964, 
pp. 58-59 
Marenghi, 28  mars 1963,  pp. 142-143,  156 
Lücker, 28  mars  1963,  pp.  143-146  - 27  no-
vembre 1963,  pp. 56-58 
Dupont, 28  mars  1963,  pp.  146-148  - 7  fan-
vier  1964,  pp.  21-23  - 8  janvier  1964, 
p. 66 
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27  novembre  1963,  pp.  120-121 
Weinkamm,  27  novembre  1963,  pp.  95-100, 
121-122 
De Block,  président en exercice des  Conseils, 
27  novembre 1963,  pp. 100-102,  117-120, 
121 
Schuijt,  27  novembre  1963,  pp.  102-106,  122 
Troclet,  27  novembre  1963,  p.  106 
Krekeler,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  27  novembre  1963,  pp.  107-
108 
Vals,  27  novembre  1963,  pp.  108-109,  123 
Medi,  vice-président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  27  novembre  1963,  pp.  110-
112 
Levi  Sandri,  membre  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  27  novembre  1963,  pp.  112-
117 
Rochereau,  membre  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.,  27  novembre  1963,  p.  117 
le  Président,  27  novembre  1963,  pp.  123-125 
COMMISSION  DE  LA  -
Voir: COMMISSION DE LA C.E.E. 
TRAITÉ INSTITUANT LA  -
Voir: TRAITÉ INSTITUANT LA C.E.E. 
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON 
ET DE L'ACIER 
ACTIVITÉ DE LA 
Documentation 
- Doc.  2 - 1/II  - Onzième  rapport  général  de  la 
Haute  Autorité  de  la  C.E.C.A. 
- Doc.  36 - Rapport 
- Doc.  55 - Proposition  de  résolution,  plus  un 
amendement 
Débats 
- MM.  Coppé,  vice-président  de  la  Haute  Autorité 
de la C.E.C.A.,  14  mai 1963,  pp.  22-28 
- 26  juin  1963,  pp.  92-97,  97,  98-99 
Leemans, 26  juin 1963,  p. 73- 27  juin 1963, 
p.  152 
Pêtre, 26  juin 1963, pp. 73-75 
Arendt, 26  juin 1963,  pp. 76-81 
Dehousse,  26  juin  1963,  pp.  81-85,  85-87 
Alric, 26  juin_1963,  pp. 88-90 
Vendroux, 26  juin 1963,  pp. 90-92 
Poher,  président  du  groupe  démocrate-chré-
tien, 26  juin 1963,  p. 97 
Nederhorst, 26  juin 1963,  p. 97 
Weinkamm,  26  juin  1963,  pp.  102-103 
Dichgans,  26  juin  1963,  pp.  103-105 
De  Block,  26  juin  1963,  pp.  105-106 
De  Bosio,  26  fuin  1963,  pp.  106-109 
van der Ploeg,  26  juin  1963,  pp.  109-110 
Hellwig, membre de la  Haute Autorité de la 
C.E.C.A.,  26  juin  1963,  pp.  110-112 
Finet,  membre  de  la  Haute  Autorité  de  la 
C.E.C.A.,  26  juin  1963,  pp.  112-113 
Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
27  juin 1963,  pp. 153-154 
Estève, 27  juin 1963,  p. 154 
Mme  Schouwenaar-Franssen,  27  juin  1963,  p.  154 
M.  le  Président, 27  juin  1963,  pp.  155-156 
BUDGET DE LA - (Exercice  1961-1962) 
Documentation 
- Doc.  2 - III  - Dépenses  administratives  de  la 
Communauté 
- Doc.  2 - IV  - Rapport  du  commissaire  aux 
comptes 
- Doc.  38 - Rapport  et  projet  de  résolution 
Débats 
- MM.  Kreyssig,  24  juin  1963,  pp.  10-14 
Weinkamm,  24  juin  1963,  p.  14  - 26  juin 
1963,  pp. 102-103 
Troclet, 24  juin 1963,  pp. 14-15 
Hettlage,  membre  de  la  Haute  Autorité  de 
la  C.E.C.A.,  24  juin  1963,  pp.  16-17 
le  Président,  24  juin  1963,  pp.  17-18 
BUDGET DE LA - (Exercice  1962-1963) 
Documentation 
-·Doc.  63- État  prévisionnel  supplémentaire 
- Doc.  64 - Rapport  et  projets  de  résolution 
Débats 
- MM.  Vals,  16  septembre  1963,  pp.  43-44 
Coppé,  vice-président  de  la  Haute  Autorité 
de  la  C.E.C.A.,  16  septembre  1963, 
p.  45 
le  Président,  16  septembre  1963,  p.  45 
BUDGET DE LA - (Exercice 1963-1964) 
Documentation 
- Doc.  2- V  - État  prévisionnel  des  dépenses 
administratives  de  la  Communauté 
- Doc.  2 - VI  - Budget  de  la  Communauté 
- Doc.  38 - Rapport  et  projet  de  résolution TABLE ANALYTIQUE- ANNEE 1963-1964  23 
Débats 
- MM.  Kreyssig, 24 juin 1963, pp. 10-14 
Weinkamm,  24  fuin  1963,  p.  14  - 26  juin 
1963, pp. 102-103 
Troclet, 24  juin 1963, pp. 14-15 
Hettlage,  membre  de  la  Haute  Autorité  de 
la C.E.C.A.,  24  juin  1963,  pp.  16-17 
le  Président,  24  juin  1963,  pp.  17-18 
16 septembre 1963, p. 46 
Armengaud,  27  juin  1963,  pp.  117-125 
Vals,  16  septembre  1963,  pp.  43-44 
Coppé,  vice-président  de  la  Haute  Autorité 
de  la  C.E.C.A.,  16  septembre  1963, 
p.  45 
HAUTE  AUTORITÉ  DE LA  -
Voir:  HAUTE  AUTORITE  DE  LA  C.E.C.A. 
TRAITÉ  INSTITUANT LA-
Voir:  TRAITE  INSTITUANT  LA  C.E.C.A. 
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE 
ATOMIQUE 
ACTIVITÉ DE LA  -
Documentation 
- Doc.  21  - I!II  - Sixième  rapport  général  de  la 
Commission  de la C.E.E.A. 
·- Doc.  35 - Rapport 
- Doc.  54- Proposition  de  résolution,  plus  un 
amendement 
Débats 
- MM.  Chatenet,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  13  mai  1963,  pp.  7-13 
27 juin 1963, p. 148 
Armengaud,  27  juin  1963,  pp.  117-125,  139, 
150 
Schuijt,  27  juin  1963,  pp.  125-128,  148 
Posthumus,  27  juin  1963,  pp.  128-133,  149, 
149-150 
Aiguer, 27 juin 1963, pp. 133-137 
De  Smet,  27  juin  1963,  pp.  137-139 
Medi.  vice-président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  27  juin  1963,  pp.  139-142 
De  Groote,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  27  juin  1963,  pp.  142-145 
Krekeler,  membre  de  la  .  Commission  de 
l'Euratom,  27  juin  1963,  pp.  145-146 
Sassen,  membre  de  la  Commission  de  l'Eu-
ratom,  27  juin  1963,  pp.  146-148,  148-
149 
Duvieusart,  27  juin  1963,  pp.  149,  149,  150 
Illerhaus, 27 juin 1963, p. 150 
le  Président,  27  juin  1963,  pp.  150-151 
BUDGET DE LA  - (Exercice  1963) 
Documentation 
- Doc.  62- Projet  de  budget  supplémentaire 
- Doc.  64- Rapport  et  projets  de  résolution 
Débats 
- MM.  Vals,  16  septembre  1963,  pp.  43-44 
De  Groote,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  16  septembre  1963,  p.  44 
le  Président,  16  septembre  1963,  p.  45 
BUDGET DE LA  - (Exercice  1964) 
Documentation 
- Doc.  86 - Projet de budget 
- Doc.  96- Rapport  et  proposition  de  résolution, 
plus un amendement 
- Doc.  117- Lettre  du  Président des  Conseils  de la 
C.E.C.A. et de la C.E.E. 
Débats 
- MM.  Weinkamm,  27  novembre  1963,  pp.  95-100, 
121-122 
De Black,  président en exercice des  Conseils, 
27 novembre  1963,  pp.  100-102,  117-120, 
121 
Schuijt,  27  novembre  1963,  pp.  102-106,  122 
Troclet, 27 novembre 1963, p. 106 
Krekeler,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  27  novembre  1963,  pp.  107-
108 
Vals,  27  novembre  1963,  pp.  108-109,  123 
Medi,  vice-président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  27  novembre  1963,  pp.  110-
112 
Levi  Sandri,  membre  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  27  novembre  1963,  pp.  112-
117 
Rochereau,  membre  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.,  27  novembre  1963,  p.  117 
Kreyssig,  27  novembre  1963,  pp.  120-121 
le  Président,  27  novembre  1963,  pp.  123-125 
BUDGET DE RECHERCHES  ET D'INVESTISSE-
MENT DE LA  - (Exercice  1963) 
Documentàtion 
- Doc.  61 - Projets  de  budgets  supplémentaires 
- Doc.  64- Rapport  et  projets  de  résolution 
Débats 
- MM.  Eugène  Schaus,  président  en  exercice  des 
Conseils,  25  juin  1963,  pp.  39-45 
Vals,  16  septembre  1963,  pp.  43-44 
De  Groote,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  16  septembre  1963,  p.  44 
le  Président,  16  septembre  1963,  p.  45 
BUDGET DE RECHERCHES  ET D'INVESTISSE-
MENT  DE  LA  - (Exercice  1964) 
Documentation 
- Doc.  87 - Projet de budget 
- Doc.  96- Rapport  et  proposition  de  résolution, 
plus un amendement 
- Doc.  117  - Lettre du  président  des  Conseils  de  la 
C.E.E.A.  et  de  la  C.E.E. 
Débats 
- MM.  Weinkamm,  27  novembre  1963,  pp.  95-100, 
121-122 
De Block,  président en exercice des  Conseils, 
27 novembre 1963,  pp. 100-102,  117-120, 
121 
Schuijt,  27  novembre  1963,  pp.  102-106,  122 
Troclet, 27 novembre 1963, p. 106 
Krekeler,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  27  novembre  1963,  pp.  107-
108 
Vals,  27  novembre  1963,  pp.  108-109,  123 24  PARLEMENT EUROPEEN 
Medi,  vice-président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  27  novembre  1963,  pp.  110-
112 
Levi  Sandri,  membre  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  27  novembre  1963,  pp.  112-
117 
Rochereau,  membre de  la  Commission  de  la 
C.E.E., 27 novembre 1963,  p.  117 
Kreyssig,  27  novembre  1963,  pp.  120-121 
le  Président,  27  novembre  1963,  pp.  123-125 
COMMISSION  DE  LA  -
Voir: COMMISSION DE L'EURATOM 
TRAITÉ  INSTITUANT  LA  -
Voir:  TRAITE  INSTITUANT  L'EURATOM 
COMMUNAUTÉ  EUROPÉENNE  DE  DÉFENSE 
(C.E.D.) 
Débats 
- M.  Dehousse,  27  mars  1963,  pp.  91-93 
COMMUNAUTÉ POLITIQUE EUROPÉENNE 
Débats 
- MM.  Granzotto  Basso,  27  novembre  1963,  pp.  95-
97 
Eugène  Schaus,  président  en  exercice  des 
Conseils,  25  juin  1963,  pp.  39-45,  59-63 
Coppé,  vice- président  de  la  Haute  Autorité 
de  la C.E.C.A.,  26  juin  1963,  pp.  98-99 
Schuijt, 27 fuin  1963, pp. 125-128 
COMPÉTENCES 
- DE  LA  COMMISSION  DE  LA  C.E.E. 
Voir: COMMISSION DE LA C.E.E. 
- DE  LA  COMMISSION  DE  L'EURATOM 
Voir:  COMMISSION  DE  L'EURATOM 
- DES CONSEILS DES COMMUNAUTÉS EURO-
PÉENNES 
Voir:  CONSEILS  DES  COMMUNAUTES  EURO-
PEENNES 
-DE LA  HAUTE AUTORITÉ  DE LA  C.E.C.A. 
Voir:  HAUTE  AUTORITE  DE  LA  C.E.C.A. 
- DU  PARLEMENT  EUROPÉEN 
Voir: PARLEMENT EUROPEEN 
COMPTOIRS DE VENTE DU CHARBON DE LA 
RUHR 
Débats 
MM.  Coppé,  vice-président  de  la  Haute  Autorité 
de la C.E.C.A.,  14  mai 1963,  pp.  22-28 
- 26  juin  1963,  pp.  97,  98-99 
Arendt, 26 juin 1963, pp. 76-81 
Dehousse,  26  juin  1963,  pp.  81-85,  85-87 
Nederhorst, 26 juin 1963, p. 97 
CONCENTRATIONS 
Voir:  ENTENTES  ET  CONCENTRATIONS 
CONCURRENCE 
Documentation 
- Doc.  60 - Proposition  de  la  Commission  de  la 
C.E.E. 
- Doc.  75- Rapport  et  projet  de  résolution 
Débats 
- MM.  Boscary-Monsservin,  27  mars  1963,  pp.  73-77 
Blaisse,  27  mars  1963,  pp.  104-108 
Weinkamm,  27  mars  1963,  pp.  108-109 
Rey,  membre de la Commission de la C.E.E., 
27 mars 1963, pp. 114-119 
•  Eugène  fichaus,  président  en  exercice  des 
Conseils,  25  juin  1963,  pp.  39-45 
Hallstein,  président  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.,  26  juin  1963,  pp.  66-72 
Dehousse,  26  juin  1963,  pp.  81-85,  85-87 
Coppé,  vice- président  de la  Haute Autorité 
de la  C.E.C.A., 26  juin 1963,  pp. 92-97, 
97,  98-99 
Hellwig,  membre de la Haute Autorité de la 
C.E.C.A.,  26  juin  1963,  pp.  110-112 
le  Président,  27  juin  1963,  pp.  155-156  -
15  octobre  1963,  p.  26  - 16  octobre 
1963,  pp.  59-61  - 17  octobre  1963, 
pp.  85-86  - 8  janvier  1964,  pp.  66-71 
Armengaud,  15  octobre  1963,  pp.  24-25 
Kreyssig,  16  octobre  1963,  pp.  29-32 
Moro, 16 octobre 1963, pp. 38-42 
Nederhorst,  16  octobre  1963,  pp.  42-46 
28  novembre  1963,  pp.  171-174 
Lohr, 16 octobre 1963, pp. 49-50 
Sabatini,  16  octobrè  1963,  pp.  53-56 
21  janvier 1964, pp. 36-37 
Deringer, 17  octobre  1963,  pp.  67-70 
M""'  Elsner,  17  octobre 1963,  pp.  72-74  - 21  jan-
vier 1964, pp. 29-31 
MM.  Alric, 17 octobre 1963, pp. 76-77 
von  der Groeben,  membre de la Commission 
de la  C.E.E., 17  octobre 1963,  pp. 77-81 
Illerhaus, 17 octobre 1963, p. 84 
Marjolin,  vice-président de la Commission  de 
la C.E.E., 17 octobre 1963,  pp. 94-97 -
21  janvier  1964,  pp.  39-40  - 22  janv:er 
1964,  pp. 102-104 
Posthumus,  17  octobre  1963,  pp.  97-101 
Burgbacher,  17  octobre  1963,  pp.  102-103, 
103-104 
Bousch,  17  octobre  1963,  pp.  122-126 
Luns,  président  en  exercice  des  Conseih, 
28  novembre  1963,  pp.  144-147 
~fi"''  Strobel, 8 janvier 1964, pp. 31-35 
11M.  Mauk, 8  janvier 1964, pp. 43-45 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  8  janvier  1963,  pp.  48-49 
Starke,  21  janvier  1964,  pp.  33-35 
- ENTRE LES DIVERSES SOURCES D'ÉNERGIE 
Débats 
- MM.  Chatenet,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  13  mai  1963,  pp.  7-13 
Coppé,  vice-président  de  la  Haute  Autorité 
de la  C.E.C.A.,  14  mai  1963,  pp.  22-2i3 
- 26  juin  1963,  pp.  92-97,_  97,  98-99 
Alric, 26  juin 1963, pp. 88-90 TABLE ANALYTIQUE - ANNÉE 1963-1964  25 
Armengaud,  27  juin  1963,  pp.  117-125 
Posthumus,  27  juin  1963,  pp.  128-133 
22  janvier 1964,  pp. 106-109 
De  Groote,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 27  juin  1963,  pp.  142-145  -
17 octobre 1963,  pp. 92-94 
Blaisse,  16  octobre  1963,  pp.  51-53 
Leemans,  17  octobre  1963,  pp.  87-89 
Marjolin,  vice-président de la Commission  de 
la C.E.E., l1 octobre 1963,  pp. 94-97 -
22  janvier 1964,  p. 112 
Burgbacher,  17  octobre  1963,  pp.  102-103, 
103-104 
Pedini,  17  octobre  1963,  pp.  106-109 
De  Block,  17  octobre  1963,  pp.  109-111 
Mme  Gennai  Tonietti,  17  octobre  1963,  pp.  112-114 
MM.  Pêtre,  17  octobre  1963,  pp.  115-116 
Friedensburg,  17  octobre  1963,  pp.  116-118 
Battaglia,  17  octobre  1963,  pp.  118-122 
Bousch,  17  octobre  1963,  pp.  122-126 
le Président,  17  octobre  1963,  pp.  126-127 
Toubeau,  27  novembre  1963,  pp.  77-79 
Lapie,  membre  de  la  Haute  Autorité  de  la 
C.E.C.A.,  28  novembre  1963,  pp.  180-
183  - 22  janvier  1964,  pp.  109-111 
Del  Bo,  président  de  la  Haute  Autorité  de 
la  C.E.C.A.,  22  janvier  1964,  p.  111 
CONDITIONS DE VIE  ET DE TRAVAIL 
AMÉLIORATION  DES 
Débats 
- MM.  Coppé,  vice-président  de  la  Haute  Autorité 
de  la  C.E.C.A.,  14  mai  1963,  pp.  22-28 
Pêtre,  26  juin  1963,  pp.  73-75  - 22  janvier 
1964,  pp. 61-64 
De  Bosio,  26  juin  1963,  pp.  106-109 
Nederhorst, 28  novembre 1963,  pp. 171-174 -
22  janvier 1964,  pp. 50-54 
Vals,  28  novembre 1963,  pp.  175-176 
Levi  Sandri,  membre  de  la  Commission, de 
la  C.E.E., 22  janvier  1964,  pp.  66-70  -
23  janvier 1964,  pp. 132-135 
HARMONISATION  DES  -
Voir:  HARMONISATION 
CONFÉRENCE 
- DU  COMMERCE  MONDIAL  (O.N.U.) 
Débats 
- M.  Kriedemann,  20  janvier  1964,  pp.  3-4 
- EUROPÉENNE DES MINISTRES  DES TRANS-
PORTS 
Débats 
- MM.  De  Gryse,  15  octobre  1963,  pp.  13-15 
Drouot L'Hermine,  15  octobre  1963,  p.  22  -
23  janvier  1964,  pp.  159,  161,  162 
Brunhes, 23  janvier 1964,  p. 160 
Lambert  Schaus,  membre  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  23  janvier  1964,  pp.  161-
162,  163 
Battistini,  23  janvier  1964,  pp.  163-164 
le  Président,  23  janvier  1964,  pp.  164-165 
-INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'ÉTUDE 
DES  PROBLÈMES  RÉGIONAUX 
Débats 
- M.  Vanrullen,  22  janvier  1964,  pp.  95-96 
-DE MESSINE 
Débats 
- MM.  Granzotto  Basso,  25  mars  1963,  pp.  6-8 
Battista,  27  mars  1963,  pp.  101-102 
-MINISTÉRIELLE ENTRE  LA  COMMUNAUTE 
ÉCONOMIQUE  EUROPÉENNE  ET  LES  ÉTATS 
ASSOCIÉS 
Débats 
- MM.  Thorn,  16  septembre  1963,  pp.  12-14,  14-15 
Furler, 16  septembre  1963,  pp. 22-24 
-DU  PARLEMENT  EUROPÉEN  AVEC  LES 
PARLEMENTS  D'ÉTATS  AFRICAINS  ET  DE 
MADAGASCAR 
Documentation 
- Doc.  66 - Rapport 
Débats 
- MM.  Metzger,  27  mars  1963,  pp.  67-73 
Thorn,  28  mars  1963,  pp.  125-128  - 16  sep-
tembre  1963,  pp.  12-14,  14-15 
van  der  Goes  van  Naters,  28  mars  1963, 
p.  133 
le  Président,  28  mars  1963,  pp.  138-139  -
24  juin  1963,  pp.  7-8  - 16  septembre 
1963,  pp. 41-43 
Dehousse,  26  juin  1963,  pp.  81-85,  85-87 
Schuijt,  27  juin  1963,  pp.  125-128 
Luns,  président  en  exercice  des  Conseils, 
16  septembre  1963,  pp.  10-12,  37-40 
Battista,  16  septembre  1963,  pp.  17-18 
Margulies,  16  septembre  1963,  pp.  18-22 
Furler,  16  septembre  1963,  pp.  22-24 
Pedini,  16  septembre  1963,  pp.  30-34 
-SUR  LES  PROBLÈMES  SOCIAUX  DANS 
L'AGRICULTURE 
Débats 
- MM.  Vredeling,  28  mars  1963,  pp.  194-195 
Levi  Sandri,  membre  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  28  mars  1963,  pp.  195-199, 
199 
Nederhorst,  28  novembre  1963,  pp.  171-174 
-SUR LA  SÉCURITÉ  SOCIALE 
Débats 
- MM.  Pêtre, 28 mars 1963,  pp. 188-192 
Levi  Sandri,  membre  de  la  Commission  de 
la C.E.E., 28  mars  1963,  pp.  195-199  -
23  janvier 1964,  pp. 132-135 
Arendt, 26  juin 1963,  pp. 76-81 
le  Président,  16  octobre  1963,  pp.  59-61 
Nederhorst,  22  janvier  1964,  pp.  50-54 
van  Hulst,  22  janvier  1964,  pp,  58-61 26  PARLEMENT EUROPEEN 
CONGO  (Léopoldville) 
Débats 
- MM.  Dehousse,  28  mars  1963,  pp.  128-130 
Duvieusart, 28  mars  1963,  pp.  134-135,  135 
CONJONCTURELLE 
POLITIQUE-
Voir:  POLITIQUE 
CONSEIL DES COMMUNES D'EUROPE 
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douane entre les  États membres) 
Débats 
- M.  Battaglia,  29  mars  1963,  pp.  229-231 
ARTICLES 18 A 29 (L'établissement du tarif douanier 
commun) 
Débats 
- M.  Hallstein,  président  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  27  mars  1963,  pp.  60-66 
ARTICLES  30  A  37  (L'élimination  des  restrictions 
quantitatives entre les  États membres) 
Débats 
- MM.  Graziosi,  26  mars  1963,  pp.  19-21 
le  Président,  26  mars  1963,  pp.  22-39 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commission 
de la  C.E.E., 17  octobre 1963,  pp. 94-97 
Pedini,  17  octobre  1963,  pp.  106-109 
ARTICLES 38 A 47 (L'agriculture) 
Débats 
- MM.  Graziosi,  26  mars  1963,  pp.  19-21 
le  Président,  26  mars  1963,  pp.  22-39  -
28  juin  1963,  p.  224  - 16  septembre 
1963,  pp.  46-48  - 18  octobre  1963, 
pp.  153-163,  169-172  - 8  janvier  1964, 
pp.  66-71,  71-73,  73-74 
Dupont,  28  mars  1963,  pp.  146-148 
Richarts,  28  mars  1963,  pp.  152-153 
Pedini,  24  juin  1963,  pp.  29-31 
Deringer,  27  novembre  1963,  p.  64 
Hallstein,  président  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.,  27  novembre  1963,  pp.  126-128 
Mme  Strobel,  8  janvier  1964,  pp.  31-35 
MM.  Mauk,  8  janvier  1964,  pp.  43-45 
Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
22  janvier  1964,  pp.  83-87 
ARTICLES  48  A  73  (La  libre  circulation  des  per-
sonnes,  des  services  et des  capitaux) 
Débats 
- MM.  le Président, 26  mars 1963,  pp. 57-58,  208-223 
- 14  mai 1963,  pp. 38-40- 27  novem-
bre  1963,  pp.  81-83,  88-91,  91-94 
28  novembre  1963,  p.  191 
Battaglia,  29  mars  1963,  pp.  229-231 
Pedini,  24  juin  1963,  pp.  29-31 
Illerhaus,  27  novembre  1963,  pp.  75-77 
Berkhouwer,  28  novembre  1963,  pp.  162-163, 
188-189 
Herr, 28  novembre 1963,  pp. 163-164,  184-186 
Comte-Offenbach,  28  novembre  1963,  pp. 
165-167 
Carboni,  28  novembre  1963,  pp.  167-168 
Levi  Sandri,  membre  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  28  novembre  1963,  pp.  168-
170,  189-191  - 23  janvier  1964,  pp. 
132-135 
van  Hulst,  28  novembre  1963,  pp.  186-188 
ARTICLES  7-4  A 84  (Les transports) 
Débats 
- MM.  Rademacher,  28  mars  1963,  pp.  157-162 
Ferretti,  28  mars  1963,  pp.  164-167 
Müller-Hermann,  28  mars  1963,  pp.  168-170 
Lambert  Schaus,  membre  de  la  Commission 
de la C.E.E., 28  mars 1963,  pp. 170-171, 
171-173 - 15 octobre 1963,  pp. 22-23,  24 
Eugène  Schaus,  président  en  exercice  des 
Conseils,  25  juin  1963,  pp.  39-45 
le  Président,  17  octobre  1963,  pp.  64-67  -
23  janvier  1964,  pp.  157-159 
Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
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ARTICLES 85 A 94 (Les règles de concurrence) 
Débats 
- MM.  Schuijt,  28  mars  1963,  pp.  167-168 
Lambert  Schaus,  membre  de  la  Commission 
de la C.E.E., 28  mars 1963,  pp. 170-171, 
171-173 
Battaglia,  29  mars  1963,  pp.  229-231 
Armengaud,  15  octobre  1963,  pp.  24-25 
le Président,  15 octobre 1963,  p.  26  - 27 no-
vembre  1963,  pp.  91-94  - 8  janvier 
1964,  pp.  49-56 
Burgbacher,  17  octobre  1963,  pp.  102-103, 
103-104 
Pedini,  17  octobre  1963,  pp.  106-109 
Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
22  janvier  1964,  pp.  83-87 
ARTICLES  95  A 99  (Dispositions  fiscales) 
Débats 
- MM.  Deringer,  17  octobre  1963,  pp.  67-70 
Turani,  17  octobre  1963,  pp.  70-72 
le  Président,  17  octobre  1963,  pp.  85-86 
ARTICLES  lOO  A 102  (Le rapprochement des législa-
tions)  -
Débats 
- MM.  le  Président,  13  mai  1963,  pp.  14-18  -
28  juin  1963,  pp.  205-209  - 17  octo-
bre  1963,  pp.  85-86 
Levi  Sandri,  membre_  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  28  juin  1963,  p.  204 
Turani,  14  octobre  1963,  pp.  2-3  - 17  octo-
bre  1963,  pp.  70-72 
ARTICLES 104 A 109  (La balance des paiements) 
Débats 
- MM.  van  Campen,  26  mars  1963,  pp.  55-57 
le  Président,  26  mars  1963,  pp.  57-58 
Vals,  21  janvier  1964,  pp.  41-44 
ARTICLES  110 A 116  (La  politique commerciale) 
Débats 
- MM.  Hallstein,  président  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.,  ·27  mars  1963,  pp.  60-66 
Metzger,  27  mars  1963,  pp.  67-73 
Furler,  27  mars  1963,  pp.  77-80 
Blaisse,  27  mars  1963,  pp.  104-108  - 26  no-
vembre  1963,  pp.  25-28 
Rey,  membre de la Commission de la  C.E.E., 
27  mars  1963,  pp.  114-119  - 28  juin 
1963,  pp.  219-220 
le  Président,  29  mars  1963,  pp.  225-226 
28  juin  1963,  pp.  221-223 
Hahn,  16  septembre  1963,  pp.  13-16 
Burgbacher,  17  octobre  1963,  pp.  102-103, 
103-104  ' 
De  Block,  président  en  exercice  des  Con-
seils,  26  novembre 1963,  pp. 20-25 
Vredeling,  26  novembre  1963,  pp.  28-34 
Mme  Strobel,  8  janvier  1964,  pp.  31-35 
ARTICLES 117 A 122 (Dispositions sociales) . 
Documentation 
- Doc.  46  - Rapport  intérimaire  et  projet  de  réso-
lution 
Débats 
- M.  Levi  Sandri,  membre  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  28  mars  1963,  pp.  195-199 
- 28  juin  1963,  pp.  194-195  - 22  jan-
vier  1964,  pp.  66-70  - 23  janvier  1964, 
pp.  132-135 
Mme  Schouwenaar-Franssen,  28  juin  1963,  pp. 
191-193 
MM.  Troclet,  28  juin  1963,  pp.  193-194 
le  Président,  28  juin  1963,  pp.  195-196 
28  novembre  1963,  p.  191  - 22  janvier 
1964,  pp.  73-74 
Herr,  28  novembre  1963,  pp.  184-186 
van  Hulst,  28  novembre  1963,  pp.  186-188 
ARTICLES 123  A 128  (Le fonds  social européen) 
Débats 
- MM.  Levi  Sandri,  membre  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  28  mars  1963,  pp.  195-199 
le  Président,  28  mars  1963,  pp.  208-223  -
28  novembre  1963,  p.  191 
Pedini,  24  juin  1963,  pp.  29-31 
Eugène  Schaus,  président  en  exercice  des 
Conseils,  25  juin  1963,  pp.  39-45 
Herr,  28  novembre  1963,  pp.  184-186 
van  Hulst,  28  novembre  1963,  pp.  186-188 
ARTICLES  129  A  130  (La  Banque  européenne  d'in-
vestissement) 
Débats 
- M.  Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
22  janvier  1964,  pp.  83-87 
ARTICLES 131 A 136 (L'association des pays et terri-
'toires d'outre-mer) 
Débats 
- MM.  Blaisse,  27  mars  1963,  pp.  104-108 
Thorn,  28  mars  1963,  pp.  125-128  - 16  sep-
tembre  1963,  pp.  12-14,  14-15 
Dehousse,  25  juin  1963,  pp.  56-59  - 28  no-
vembre  1963,  pp.  147-150,  150-151 
Luns,  président  en  exercice  des  Conseils, 
16  septembre  1963,  pp.  37-40 
Metzger,  23  janvier  1964,  pp.  165-168 
Rochereau,  membre  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  23  janvier  1964,  pp.  170-171 
ARTICLES  137  A  198  (Dispositions  institutionnelles) 
Débats 
- MM.  Metzger,  25  juin  1963,  pp.  48-53  - 23  jan-
vier  1964,  pp.  165-168 
Eugène  Schaus,  président  en  exercice  des 
Conseils,  25  juin  1963,  pp.  59-63 
le  Président,  28  juin  1963,  pp.  205-209  -
18  octobrP  1963,  pp.  153-163,  169-172 
- 8  janvier  1964,  pp.  59-65,  66-71 
Dehousse,  16  septembre  1963,  pp.  24-27,  27 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  18  octobre  1963,  p.  163 
Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
27  novembre  1963,  pp.  125-126 
Hallstein,  président  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.,  27  novembre  1963,  pp.  126-128 
ARTICLES  199  A 209  (Dispositions financières) 
Débats 
- MM.  le  Président,  29  mars  1963,  p.  236  - 16  sep-
tembre  1963,  pp.  41-43  - 14  octobre 86  PARLEMENT EUROPJ!EN 
1963,  pp.  9-10  - 18  octobre  1963,  pp. 
165-168,  169-172  - 27  novembre  1963, 
pp. 123-125- 8  janvier 1964,  pp. 66-71, 
71-73 
Hahn,  16  septembre  1963,  pp.  15-16 
Luns,  président  en  exercice  des  Conseils, 
16  septembre  1963,  pp.  37-40 
Vals,  17  octobre  1963,  pp.  132-133  - 27  no-
vembre  19'63,  pp.  108-109 
Starke,  17  octobre 1963,  pp. 134-135 - 18  oc-
tobre  1963,  pp.  148-149 
Mansholt, vice-président de la Commission de 
la  C.E.E.,  18  octobre  1963,  p.  163  -
7  janvier  1964,  pp.  24-25,  25-26 
Schuijt, 27  novembre 1963,  pp. 102-106 
De  Block,  président  en  exercice  des  Con-
seils,  27  novembre  1963,  pp.  117-120 
Hallstein,  président  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.,  27  novembre  1963,  pp.  126-128 
Lambert  Schaus,  membre  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  28  novembre  1963,  pp. 
159-160 
Berkhouwer,  8  janvier  1964,  pp.  39-40 
ARTICLES  210  A 240  (Dispositions  générales  et fi-
nales) 
Débats 
- MM.  Ha1Istein,  président  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.,  27  mars  1963,  pp.  60-66  -
27  novembre  1963,  pp.  126-128 
Metzger,  27  mars  1963,  pp.  67-73  - 25  juin 
1963,  pp.  48-53 
Rademacher,  28  mars  1963,  pp.  158-162 
Ferretti,  28  mars  1964,  pp.  164-167 
Lambert  Schaus,  membre  de  la  Commission 
de la C.E.E., 28  mars  1963,  pp.  170-171, 
171-173  - 28  novembre  1963,  pp.  1~9-
160 
Vredeling,  29  mars  1963,  pp.  226-229  -
26  novembre  1963,  pp.  28-34 
le  Président,  14  mai  1963,  p.  43  - 26  no-
vembre  1963,  pp.  8-9  - 28  novembre 
1963,  pp.  160-162 
Eugène  Schaus,  président  en  exercice  des 
Conseils,  25  juin  1963,  pp.  39-45 
Battista,  25  juin  1963,  pp.  46-48  - 16  sep-
tembre  1963,  pp.  34-35  - 28  novem-
bre  1963,  pp.  155-156 
Thom,  16  septembre  1963,  pp.  12-14,  14-15 
Hahn,  16  septembre  1963,  pp.  15-16 
Dehousse,  16  septembre  1963,  pp.  24-27,  27 
Luns,  président  en  exercice  des  Conseils, 
16  septembre  1963,  pp.  37-40  - 28  no-
vembre  1963,  pp.  136-139,  139-141, 
144-147 
Kapteyn,  28  novembre  1963,  pp.  151-152 
Berkhouwer,  28  novembre  1963,  pp.  153-155, 
162-163,  188-189 
Terrenoire,  28  novembre  1963,  pp.  156-157 
Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
22  janvier  1964,  pp.  83-87 
ARTICLES 241  A 246 (Mise en place des institutions) 
Débats 
- M.  le  Président,  28  juin  1963,  pp.  199-200 
ANNEXE II (Liste prévue à l'article 38 du traité) 
Débats 
- MM.  Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  18  octobre  1963,  p.  150 
le  Président,  18  octobre  1963,  pp.  153-163 
TRAITÉ  INSTITUANT L'EURATOM 
PRÉAMBULE DU -
Débats 
- M.  Blaisse,  26  novembre 1963,  pp. 25-28 
ARTICLES 1 A 3 (Missions de la Communauté) 
Débats 
- MM.  De  Groote,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  27  juin  1963,  pp.  142-145 
Krekeler,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  27  juin  1963,  pp.  145-146  -
23  janvier 1964,  pp. 144-148 
ARTICLES  4  A  11  (Le  développement  de  la  re-
cherche) 
Débats 
- MM.  Friedensburg,  24  juin  1963,  pp.  33-34 
Armengaud, 27  juin  1963,  pp. 117-125 
Posthumus,  27  juin  1963,  pp.  128-133 
ARTICLES 28 ET 29 (Dispositions particulières) 
Débats 
- M.  Krekeler,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  23  janvier  1964,  pp.  144-148 
ARTICLE 52 (L'approvisionnement) 
Débats 
- M.  Sassen,  membre  de  la  Commission  de  l'Eu-
ratom, '27  juin  1963,  pp.  146-148 
ARTICLES 57 A 63 (Minerais, matières brutes et ma-
tières  fissiles  spéciales  en  provenance  de  la  Com-
munauté) 
Débats 
- M.  Krekeler,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  23  janvier  1964,  pp.  144-148 
ARTICLES 64 A 66  (Minerais, matières brutes et ma-
tières  fissiles  spéciales  ne  provenant pas  de la  Com-
munauté) 
Débats 
- M.  Krekeler,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  23  janvier  1963,  pp.  144-148 
ARTICLES 73 A 76 (Dispositions particulières) 
Débats 
- M.  Krekeler,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 23  janvier  1963,  pp.  144-148 
ARTICLES 92  à  100  (Le  marché commun nucléaire) 
Débats 
- M.  le  Président,  27  novembre '1963,  pp.  91-94 TABLE ANALYTIQUE -ANNEE 1968-1964 
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ARTICLES 101  A 106  (Les relations extérieures) 
Débats 
- MmP  Probst,  23  janvier  1964,  pp.  138-141 
MM.  Posthumus, 23  janvier  1964,  pp.  141-142 
Armengaud, 28  janvier  1964,  pp.  143-144 
Krekeler,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  28  janvier  1964,  pp.  144-148 
Estève,  -23  janvier  1964,  pp.  149-150 
le Président, 23  janvier  1964,  pp. 150-151 
ARTICLES  107  à  160  (Les  institutions  de la  Com-
munauté) 
Débats 
- M.  Krekeler,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 27  juin  1963,  pp.  145-146  -
28  janvier  1964,  pp.  144-148 
ARTICLES 171  A 183 (Dispositions financières) 
Débats 
- M.  le  Président,  14  octobre  1968,  pp.  9-10 
27  novembre  1968,  pp.  123-125 
ARTICLES  184  A  208  (Dispositions  générales) 
Débats 
- M.  le  Président,  18  octobre  1963,  pp.  143-145 
ARTICLES  209  A  223  (Dispositions  relatives  à  la 
période initiale) 
Débats 
- M.  le  Président,  28  juin  1968,  pp.  199-200 
TRAITÉS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES 
RJ!:VISION  DES -
Débats 
- MM.  Coppé,  vice-président  de  la  Haute  Autorité 
de  la  C.E.C.A.,  14  mai  1968,  pp.  22-28 
- 26  juin  1963,  pp. 92-97,  97,  98-99  -
27 juin 1968,  p. 184 
Kreyssig,  24  juin  1963,  pp.  10-14  - 26  no- · 
vembre 1963,  pp. 14-15 
Arendt, '26  juin 1963,  pp. 76-81 
Dehousse,  26  juin  1963,  pp.  81-85,  85-87 
Vendroux, 26  juin 1963, pp. 90-92 
De  Block,  26  juin  1968,  pp.  105-106 
17 octobre 1968, pp. 109-111 
De Bosio,  26  juin  1968,  pp. 106-109 
Hellwig,  membre  de  la  Haute  Autorité  Je 
la  C.E.C.A.,  26  juin  1968,  pp.  110-112 
le Président, 27  juin 1963,  pp. 155-156, 185-186 
Furler, 27  juin 1963,  pp. 156-161,  180-182, 184 
Mm~s Strobel,  27  juin  1963,  pp.  161-164,  184 
Schouwenaar-Franssen, 27  juin 1963,  pp. 176-
178 
MM.  Deringer, 27  juin  1963,  pp.  178-179 
Moro, 16 octobre 1968,  pp. 38-42 
Lapie,  membre  de  la  Haute  Autorité  de  la 
C.E.C.A.,  17  octobre  1968,  pp.  89-91, 
91-92  - 28  novembre 1963,  pp. 180-183 
Posthumus,  17  octobre  1963,  pp.  97-101 
Burgbacher,  17  octobre  1963,  pp.  102-103, 
103-104 
Pedini,  17  octobre  1968,  pp.  106-109. 
Philipp,  17  octobre  1963,  pp.  Ill,  111,  111-
112 
Del Bo,  président de la Haute Autorité de la 
C.E.C.A.,  26  novembre  1963,  pp.  10-13 
- 22  janvier 1964,  p. Ill 
Poher,  président  du  groupe  çlémocrate-chré-
tien,  26  novembre  1963,  pp.  13-14 
Weinkamm, 27  novembre 1968,  pp. 121-122 
Hallstein,  président  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.,  27  novembre  1963,  pp.  126-128 
Aigner,  27  novembre  1963,  pp.  129-130 
Metzger, 27  novembre 1963,  pp. 131-132 
Birkelbach,  président  du  groupe  socialistt', 
7 janvier 1964,  pp. 12-15 
VIOLATION  DES -
Débats 
- MM.  Dehousse,  16  septembre  1963,  pp.  24-27,  27 
Battista,  16  septembre  1968,  pp.  34-35 
Luns,  président  en  exercice  des  Conseils, 
16  septembre 1968,  pp. 37-40 
Vals,  27  novembre-1968,  pp.  108-109 
Posthumus, 22  janvier  1964,  pp. 106-109 
TRANSFORMATION 
INDUSTRIE DE -
Voir:  INDUSTRIE 
TRANSPORTS 
Documentation 
-Doc.  4- Rapport  et  projet  de  résolution,  plus 
quatorze  amendements 
-Doc.  26- Proposition  de  la  Commission  de  la 
C.E.E. 
-Doc.  41 - Proposition  de  la  Commission  de  la 
C.E.E. 
-Doc.  42 - Proposition  de  la  Commission  de  la 
C.E.E. 
-Doc.  43- Proposition  de  la  Commission  de  la 
C.E.E. 
-Doc.  44- Proposition  de  la  Commission  de  la 
é.E.E. 
-Doc.  45 - Proposition  de  la  Commission  de  la 
C.E.E. 
-Doc.  58- Rapport  et  projet  de  résolution 
- Doc.  83- Proposition de résolution 
- Doc.  104 - Rapport  et  projet  de  résolution 
- Doc.  105 - Rapport  intérimaire  et  projet  de  réso-
lution 
Débats 
- MM.  Rademacher,  28  mars  196'3,  pp.  157-162,  173-
175,  175,  177,  178,  179,  180,  181,  182 
Falier,  28  mars  1963,  pp.  163-164,  179-180 
- 17 octobre 1963,  p. 64 
Ferretti,  28  mars  1963,  pp.  164-167,  178,  181 
Schuijt, 28 mars 1963,  pp. 167-168 
Kapteyn, 28  mars 1963,  pp. 168,  176-177,  178, 
181  - 15  octobre  1963,  pp.  21-22  -
23  janvier  1964,  pp.  160-161,  161 
Müller-Hermann,  28  mars  1963,  pp,  168-170, 
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Lambert  Schaus,  membre  de  la  Commis5;on 
de la C.E.E., 28  mars 1963,  pp. 170-171, 
171-173  - 15  octobre  1963,  pp.  22-23, 
24  - 23  janvier 1964,  pp. 153-155,  161-
162,  162, 163 
De Block,  28  mars  1963,  pp.  175-176,  177 
Toubeau, 28 mars 1963, p. 180 
le  Président,  28  mars  1963,  pp.  182-183,  200-
201  - 27  juin  1963,  pp.  155-156  -
16 octobre 1963,  pp. 59-61 - 17  octobre 
1963,  pp.  64-67  - 23  janvier  1964,  pp. 
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